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Meira Oka Biasrie, J500070013, 2011, Hubungan Insomnia dengan Prestasi 
Belajar pada Siswa Kelas XI IPA di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Klaten. 
Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Insomnia ialah ketidakmampuan untuk memulai tidur atau 
mempertahankan keadaan tidur. Hal ini biasanya timbul sebagai gejala suatu 
gangguan yang mendasarinya seperti kecemasan, depresi atau gangguan emosi 
lain yang terjadi dalam hidup manusia. Masalah kehilangan waktu tidur pada 
pelajar diketahui dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam menerima tugas 
yang melibatkan memori, belajar, dan berpikir yang logis. Hal ini bisa menjadi 
faktor tidak tercapainya target-target pekerjaan, tugas akademis dan menurunnya 
prestasi belajar. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan insomnia dengan 
prestasi belajar pada siswa kelas XI IPA di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Klaten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 
kepada pembaca mengenai hubungan antara insomnia dengan prestasi belajar. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Klaten. Teknik sampling dengan total sampling. 
Keseluruhan sampel berjumlah 141 orang, tetapi yang memenuhi kriteria restriksi  
dan bersedia mengikuti penelitian  berjumlah 106 orang. 
Hasil penelitian dari instrumen penelitian berupa skala L-MMPI dan 
Insomnia Rating Scale yang kemudian di uji dengan Chi – Square menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara insomnia dengan prestasi belajar, karena 
didapatkan nilai X² hitung sebesar 4,530 dan untuk signifikansinya didapatkan 
angka probabilitas sebesar 0,033. Dari angka probabilitas tersebut dapat diketahui 
bahwa hubungan tersebut berhubungan secara signifikan oleh karena angka 
tersebut  < 0,05. 
 





















Meira Oka Biasrie, J500070013, 2011, The Relation Between Insomnia and 
Achievement Learning on the 11
th
 Grader of Science Department Students in 
Klaten 2 Senior High School. Medical Faculty. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
 Insomnia is an inability to sleep or maintain sleep condition. It usually 
appears as a symptom of disorder which bases it namely anxiety, depression or 
any other occurred disorder in human life. The problem of losing sleeping time on 
the students is known to be able to cause imbalance on receiving a task which 
involves memories, studying, and logical thinking. It can be a factor of 
unachieved job targets, academic tasks and the decrease of learning achievement. 
 The purpose of this research was to understand the relation between 
insomnia and achievement learning on the 11
th
 grader of science department 
students in Klaten 2 Senior High School. This research result was hoped to be 
able to give scientific information to the reader about the relation between 
insomnia and achievement learning. 
 The used research design was analytic descriptive with cross sectional 
approach. The research subjects were 11
th
 grader of science department students 
in Klaten 2 Senior High School. The sampling technique was total sampling. The 
total of sampling was 141 people, but those who fulfilled the restriction criteria 
and would join the research were 106 people only. 
 The research result from the research instruments took form as L-MMPI 
scale and Insomnia Rating Scale which then was tested using Chi – Square 
showed that there was significant relation between learning achievement, because 
4.530 was gotten as the value of X
2
 and for the significance 0.033 was gotten as 
the probability number. From the probability number it could be understood that 
the relation was significantly related because the number < 0.05. 
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